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Logistik in der Chemieindustrie 
 
Am 5. und 6. Juli 2007 fand die 38. Sitzung der Arbeitsgruppe Logistik und Verkehr 
der Gesellschaft für Operations Research (GOR) auf Einladung der Dow Olefinver-
bund GmbH in Merseburg statt. Thema der Veranstaltung war die Logistik an den 
hochintegrierten Standorten der chemischen Grundstoffindustrie sowie die sich hie-
raus ergebenen Herausforderungen an Paneuropäischen Verkehrsnetze.  
 
Die insgesamt 14 Fachvorträge vermittelten eine aktuelle Übersicht über die Prob-
lemstellungen und Lösungsmöglichkeiten in der Chemielogistik. Etwa die Hälfte der 
Vortragenden berichtete aus der Praxis, was einen anregenden Mix aus grundlagen- 
und anwendungsorientierten Vorträgen ergab. Das Auditorium aus 50 Fachvertretern 
der Hochschulen, der Forschungseinrichtungen und der Industrie führte intensive 
Diskussionen. 
 
Der erste Tag der AG Sitzung wurden Konzepte, Modelle und Lösungen des Supply 
Chain Managements in der chemischen Industrie präsentiert. Herr Schnabel vom 
Dow Olefinverbund gab einen Überblick über die Logistik im allein schon durch seine 
Größe beeindruckenden Werk Halle/Schkopau. Anschließend erläuterte Herr Ott von 
der Fa. Karl Schmidt Spedition das Konzept des ValuePark, das auf die Ansiedlung 
von Logistikpartnern auf dem Werksgelände zielt.  
 
Wissenschaftliche Vorträge von Herrn Dr. Meiler, TU Berlin, Herrn Fink, TU Clausthal 
und Herrn Dr. Hansmann, TU Braunschweig rundeten das Vortragsprogramm ab. Im 
Anschluss wurde die Integration von Logistikpartnern im Rahmen des Partner-
schaftsmodells ValueParks auf einer interessanten Werksrundfahrt plastisch erläu-
tert. Der Abend des ersten Tages gab die Gelegenheit zu einem informellen Gedan-
kenaustausch im wunderschön restaurierten Ständehaus Merseburgs, das mit exqui-
siter Bewirtung die Sitzungsteilnehmer für sich einzunehmen wusste. 
 
Am  zweiten Tag war den Defiziten der Paneuropäischen Verkehrsinfrastruktur ge-
widmet, die derzeit ein erhebliches Hindernis für die standortübergreifende Chemie-
logistik insbesondere in Mittel- und Osteuropa darstellt. Herr Stockmann berichtete in 
seiner Funktion als Mitglied des Europäischen Parlaments über die langfristigen Pla-
nungen für Europäische Verkehrskorridore. Anschließend gab Herr Prof. Kummer 
von der Wirtschaftsuniversität Wien einen Überblick über den gegenwärtigen Stand 
der Verkehrsinfrastruktur der CEE Länder. 
 
Die Vorträge zeigten auf, dass die Transportkapazitäten derzeit nicht ausreichen und 
ein Ausbau nicht immer bedarfsorientiert geschieht. Prioritäten orientieren sich oft an 
nationalen Egoismen, so dass die fehlende Harmonisierung der technischen, admi-
nistrativen und sozialen Regelwerke sich zunehmend hemmend auf die Entwicklung 
der Infrastruktur und damit der Logistiknetzwerke in den Ländern der CEE auswirkt. 
Mögliche Schritte werden in dem verstärkten Ausbau paneuropäischer Verkehrskor-
ridore gesehen, wobei die Europäische Verkehrsplanung insbesondere für die neuen 
Mitgliedsstaaten der CEE verbindlicher gestaltet werden muss. 
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Aufbauend auf die infrastrukturellen Betrachtungen der Vorredner gaben Herr Prof. 
Pachl, TU Braunschweig, Herr Prof. König, TU Dresden und Herr Neumann, Hoyer 
GmbH, detaillierte Einblicke in die Planung und Durchführung der Eisenbahnlogistik.  
Der Verlagerung von Transportvolumen von der Straße auf die Schiene stehen ge-
genwärtig noch geringe Kapazitäten, eine untergeordnete Priorität für Cargo-
Transporte sowie fehlende bzw. zu klein dimensionierte Terminals gegenüber. Auf-
grund von zukünftig noch weiter ansteigenden Transporten wird die Eisenbahn als 
unabdingbarer Verkehrsträger für die Chemielogistik gesehen. 
 
Die abschließende Session der AG Sitzung setzte sich mit der modellgestützten Pla-
nung von Distributionsnetzwerken in der chemischen Industrie auseinander. Die Her-
ren Dr. Timpe, BASF AG, Dr. Mogk, Bayer Business Services GmbH, sowie Dr. Hüb-
ner, Mc. Kinsey & Company Inc., präsentierten erfolgreiche Umsetzungen von stra-
tegischen Planungsmodellen. Die Vorträge beeindruckten das Auditorium gleicher-
maßen, insbesondere da die Teilnehmer nunmehr sensibilisiert waren für die Erfor-
dernisse der standortbezogenen Logistik, die Defizite der Infrastrukturplanung sowie 
der Komplexität der Eisenbahnlogistik.  
 
Die Tagung bot einen ausgezeichneten Überblick über das wichtige und äußerst viel-
fältige Gebiet der Chemielogistik. Ich danke Referenten, den Teilnehmern und be-
sonders Prof. Bierwirth, Universität Halle, sowie unserem Gastgeber, Herrn Schna-
bel, Dow Olefinverbund GmbH, für die perfekte lokale Organisation der AG Sitzung.  
 
Dirk Christian Mattfeld 
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Kurzprofil
 Führender Schüttgut-Logistikdienstleister
in ganz Europa
 Gründung im Jahr 1948
 13 nationale und 8 internationale Niederlassungen
 Ca. 800 Mitarbeiter
 Über 800 Silofahrzeuge
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T r a n s p o r t  d e s  P r o d u k t e s  m i t t e l s  p n e u m a t i s c h e r  
F ö r d e r e i n r i c h t u n g  v o n  d e r  P r o d u k t i o n s a n l a g e  i n  d e n  S i l o k o m p l e x
S i l o v e r l a d u n g  m i t  
g e e i c h t e r  
V e r l a d e e i n r i c h t u n g .
M a x i m a l e  T o l e r a n z :
2 0  K i l o g r a m m  ! !
L e i s t u n g s p r o z e s s e
T r a n s p o r t  d e s  P r o d u k t e s  m i t t e l s  p n e u m a t i s c h e r  
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K a p a z i t ä t :  3 0  P a l e t t e n / h
L a g e r u n g  u n t e r  O p t i m i e r u n g  
d e r  F a h r w e g e  n a c h  p r o d u k t -
u n d  b a t c h s p e z i f i s c h e n
A n f o r d e r u n g e n
J e d e  P a l e t t e  h a t  s e i n e  
e i g e n e  1 9 - s t e l l i g e  I D - N u m m e r
S i l i e r u n g v o n  2 5  k g  S ä c k e n
m i t t e l s  S c h e i b e n f ö r d e r e r
K o m m i s s i o n i e r u n g  u n d  V e r -
l a d u n g i n  L K W  u n d  C o n t a i n e r  
g e m ä ß K u n d e n a u f t r a g
L e i s t u n g s p r o z e s s e
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E i n  A n s p r e c h p a r t n e r  f ü r  D O W  i . S . e .  O n e - S t o p - S h o p p i n g s
O p e r a t i v e  A b w i c k l u n g  d e r  g e s a m t e n  P r o z e s s e  o n  s i t e
i n  e n g e r  A b s t i m m u n g  m i t  P r o d u k t i o n ,  B u s i n e s s  u n d  S p e d i t i o n .
B e s t a n d s ü b e r w a c h u n g  /  B e s t a n d s v e r a n t w o r t u n g
A r b e i t s s i c h e r h e i t ,  U m w e l t - u n d  G e s u n d h e i t s s c h u t z  – H S E
L a g e r u n g  v o n  R o h s t o f f e n  f ü r  d i e  P P - P r o d u k t i o n s a n l a g e
T ä g l i c h e  B e r e i t s t e l l u n g  a n  d i e  j e w e i l i g e  V e r b r a u c h s s t e l l e
L e i s t u n g s p r o z e s s e
M u s t e r v e r s a n d  f ü r  d i e  
S t a n d o r t e  S c h k o p a u ,  
T e u t s c h e n t h a l ,  
L e u n a  u n d  B ö h l e n .
V e r s a n d  p e r  L K W                     – K u r i e r d i e n s t                o d e r    L u f t f r a c h t
A b h o l e n  – K o n f e k t i o n i e r e n  – V e r p a c k e n  – E r s t e l l e n  V e r s a n d p a p i e r e
W e i t e r e  A u f g a b e n
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. . .  g a n z h e i t l i c h e  L o g i s t i k  a u s  e i n e r  H a n d
P e r s p e k t i v e n  f ü r  d i e  
n ä c h s t e n  J a h r e
L o g i s t i k a u f t r ä g e  f ü r  G e s c h ä f t s z w e i g  A u t o m o t i v e
L a g e r h a l l e n b a u  c a .  1 0 . 0 0 0  – 2 0 . 0 0 0  m ² f ü r  d e n  
U m s c h l a g  u n d  d a s  H a n d l i n g  v o n  K a u t s c h u k
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E r f o l g s f a k t o r e n  
f ü r  e i n e  g u t e  
Z u s a m m e n a r b e i t
L a n g f r i s t i g e  K o n t a k t e  m i t  d e n  
z u s t ä n d i g e n  H a u p t a n s p r e c h p a r t n e r n
R e g e l m ä ß i g e  
P l a n u n g s b e s p r e c h u n g e n
F r ü h z e i t i g e  I n t e g r a t i o n  i n  
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e
B e i d e r s e i t i g e s  K n o w - h o w
G e g e n s e i t i g e s  V e r t r a u e n
V i e l e n  D a n k  
f ü r  I h r e  A u f m e r k s a m k e i t !
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Agenda
 Produktionsnetzwerke in der 
chemischen Industrie
 Supply Network – PLANNER
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II. Order Preprocessing
III. Campaign – Planner
 MILP – PLANNER
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N e t z w e r k t y p o l o g i e n
i m Ü b e r b l i c k
 E i n s t u f i g e  S o r t e n p r o d u k t i o n
• m e i s t  s o g .  “ M a k e a n d  P a c k ” A n l a g e n ,  z . B .  W e r k e
d e r  K o n s u m g u t i n d u s t r i e
• k o m p l e x e s ,  v e r z w e i g t e s  D i s t r i b u t i o n s n e t z w e r k
• U n t e r s c h e i d u n g  n a c h  M a t e r i a l f l u s s  u n d  
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n
• u . a .  B e h a n d l u n g  v o n  K u p p e l p r o d u k t i o n  u n d  A p p r o v a l s
 M e h r s t u f i g e  P r o d u k t i o n  a u f  M e h r z w e c k a n l a g e n
• a u f  m e h r e r e  S t a n d o r t e  v e r t e i l t e s  P r o d u k t i o n s s y s t e m
• U n t e r n e h m e n  d e r  S p e z i a l i n d u s t r i e
• P r o d u k t i o n  r e l a t i v  k l e i n e r  M e n g e n  h o c h w e r t i g e r  
S u b s t a n z e n
• P r o d u k t i o n  i n  C h a r g e n p r o z e s s e n
 P r o d u k t i o n  i n  v e r n e t z t e n  K a m p a g n e n
• m u l t i n a t i o n a l e s ,  m e h r s t u f i g e s  N e t z w e r k  v o n  
P r o d u k t i o n s s t a n d o r t e n
• K a m p a g n e n p r o d u k t i o n  ( S e t u p  &  R e i n i g u n g )
• r e c h t z e i t i g e  L i e f e r u n g  a n  n a c h f o l g e n d e  W e r k e
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
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 S u p p l y N e t w o r k d e r  P r o z e s s -
i n d u s t r i e m i t  m e h r s t u f i g e m  
P r o d u k t i o n s s y s t e m
 M e h r z w e c k a n l a g e n
 B a t c h b z w .  C h a r g e n p r o d u k t i o n
 z e n t r a l e  B e d a r f s p l a n u n g  d e r  
N e t z w e r k p r o d u k t e  
 z e n t r a l e  V o r g a b e n  f ü r  d i e  W e r k e  
h i n s i c h t l i c h  M e n g e n  u n d  T e r m i n e  
b z g l .  d e r  P r o d u k t i o n s a u f t r ä g e
 W e r k e :  z u s ä t z l i c h e  P l a n u n g  u n d  
P r o d u k t i o n  l o k a l e r  P r o d u k t e  f ü r  
l o k a l e n  M a r k t
 W e r k e  ü b e r n e h m e n  d e t a i l l i e r t e  
P r o d u k t i o n s p l a n u n g
v e r n e t z t e  K a m p a g n e n
z . B .  p h a r m a z e u t i s c h e  I n d u s t r i e
P L A N U N G S G R U N D L A G E :          „ I n t r a - O r g a n i z a t i o n a l S u p p l y C h a i n : “
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K O O R D I N A T I O N  a n s o n s t e n :
 h o h e  L a g e r b e s t ä n d e
 s c h l e c h t e  K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g ,
 m a n g e l h a f t e  L i e f e r t r e u e
 S u p p l y N e t w o r k P l a n u n g :  
• m i t t e l f r i s t i g e  K o o r d i n a t i o n  
d e r  W e r k s o p e r a t i o n e n
• K a m p a g n e n p l a n u n g  
Z I E L :
 E r m i t t l u n g  „ v e r l i n k t e r  K a m p a g n e n “
 M i n i m i e r u n g  d e r  P r o d u k t i o n s - u n d  
L o g i s t i k k o s t e n
v e r n e t z t e  K a m p a g n e n
z . B .  p h a r m a z e u t i s c h e  I n d u s t r i e
S N P
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
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P l a n u n g s a u f g a b e n :
 Z u o r d n u n g  d e r  A u f t r ä g e  a u f  d i e  W e r k e
 Z e i t l i c h e  E i n p l a n u n g  d e s  T r a n s p o r t e s  
d e r  Z w i s c h e n p r o d u k t e  z u  d e n  
n a c h f o l g e n d e n  W e r k e n
 B e s t i m m u n g  d e r  Z u o r d n u n g :
R e s s o u r c e n    B a t c h - P r o z e s s e
 B i l d u n g  v o n  K a m p a g n e n
 R e i h e n f o l g e b e s t i m m u n g
R e s t r i k t i o n e n  ( u . a . )
 R e s s o u r c e n v e r f ü g b a r k e i t
 L a g e r - u n d  T r a n s p o r t b e d i n g u n g e n
 Z e i t i n t e n s i v e  u n d  a u f w ä n d i g e  S e t u p -
u n d  R e i n i g u n g s a k t i v i t ä t e n
( P r o d u k t i o n  i m  K a m p a g n e n m o d u s )
v e r n e t z t e  K a m p a g n e n
z . B .  p h a r m a z e u t i s c h e  I n d u s t r i e
S N P
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
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A g e n d a
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e
 S u p p l y N e t w o r k – P L A N N E R
I . S T N  A g g r e g a t i o n
I I . O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
I I I . C a m p a i g n – P l a n n e r
 M I L P  – P L A N N E R
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  A u s b l i c k
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S t a t e  T a s k N e t w o r k
v g l .  E .  K o n d i l i e t .  a l .  ( 1 9 9 3 )
B A S I S :
 S t a t e  T a s k N e t w o r k ( S T N )  D a r s t e l l u n g  d e s  P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e s  ( * )  
 V o l l s t ä n d i g e  D a r s t e l l u n g  d e s  g e s a m t e n  P r o d u k t i o n s u m f e l d e s
 h o h e  K o m p l e x i t ä t  d e s  k o l l a b o r a t i v e n  S t a t e  T a s k N e t z w e r k e s
 u n m ö g l i c h e r  E i n s a t z  v o n  d e t a i l l i e r t e n  S c h e d u l i n g T e c h n i k e n
( * )  S T N  n a c h  K o n d i l i e t  a l  
( 1 9 9 3 )
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
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- U n t e r s c h e i d u n g  z w i s c h e n  l o k a l e n u n d  g l o b a l e n Z w i s c h e n p r o d u k t e n
- D e f i n i t i o n  T a s k K a s k a d e ( T C ) :  
S e q u e n z  a u f e i n a n d e r  f o l g e n d e r  P r o z e s s e  ( T a s k s )  z u r  P r o d u k t i o n    
e i n e s  g l o b a l e n  Z w i s c h e n p r o d u k t e s .
 R e d u k t i o n  d e r  K o m p l e x i t ä t  d e s  N e t z w e r k e s  
I .  S T N  – A g g r e g a t i o n
I n p u t :  K o l l a b o r a t i v e s  S T N
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
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I .  S T N  – A g g r e g a t i o n
I n p u t :  g l o b a l  S t a t e  T a s k N e t w o r k
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
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A g e n d a
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e
 S u p p l y N e t w o r k – P L A N N E R
I . S T N  A g g r e g a t i o n
I I . O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
I I I . C a m p a i g n – P l a n n e r
 M I L P  – P L A N N E R
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  A u s b l i c k
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I N P U T :  P r o d u k t i o n s a u f t r ä g e  d e s  P l a n u n g s h o r i z o n t e s  ( K u n d e n a u f t r ä g e /  P r o g n o s e n )
D u r c h f ü h r u n g  f o l g e n d e r  3  S c h r i t t e  f ü r  j e d e n  P r o d u k t i o n s a u f t r a g :
1 . I n n e r h a l b  d e s  g e s a m t e n  S u p p l y C h a i n  N e t z w e r k e s :  
E r m i t t l u n g  a l l e r  b e t e i l i g t e n  T a s k K a s k a d e n z u r  P r o d u k t i o n  e i n e s  E n d p r o d u k t e s
 a l l e  m e h r s t u f i g e n  P r o d u k t i o n s p f a d e  z u r  P r o d u k t i o n  d e s  E n d p r o d u k t e s
 Z i e l  d e s  O p t i m i z e r s :     A u s w a h l  g e n a u  e i n e s  P f a d e s  f ü r  j e d e n  A u f t r a g
I I .  O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
e r w e i t e r t e s  P r o d u k t - P r o z e s s - N e t z w e r k
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I N P U T :  P r o d u k t i o n s a u f t r ä g e  d e s  P l a n u n g s h o r i z o n t e s  ( K u n d e n a u f t r ä g e /  P r o g n o s e n )
D u r c h f ü h r u n g  f o l g e n d e r  3  S c h r i t t e  f ü r  j e d e n  P r o d u k t i o n s a u f t r a g :
2 . F ü r  j e d e  T a s k K a s k a d e  e i n e s  A u f t r a g e s :  
D e f i n i t i o n  P r o d u c t i o n P a t t e r n ( P P ) :
 =  I n d i v i d u a l i s i e r t e  I n s t a n z  e i n e r  T a s k K a s k a d e
 B e d a r f s e r m i t t l u n g  d e r  M e n g e  d e s  b e t r a c h t e t e n  
g l o b a l e n  Z w i s c h e n p r o d u k t e s  h i n s i c h t l i c h  d e r  A u f t r a g s m e n g e .
I I .  O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
e r w e i t e r t e s  P r o d u k t - P r o z e s s - N e t z w e r k
3 9
1P
t
Δ
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D u r c h f ü h r u n g  f o l g e n d e r  3  S c h r i t t e  f ü r  j e d e n  P r o d u k t i o n s a u f t r a g :
3 . V e r k n ü p f u n g  d e r  P r o d u c t i o n P a t t e r n s e i n e s  A u f t r a g e s  m i t  g e r i c h t e t e n  K a n t e n
z u  e i n e m  P r o d u c t i o n T r e e .
 j e d e r  s - t  P f a d  s y m b o l i s i e r t  
t e c h n o l o g i s c h  z u l ä s s i g e n  
S c h e d u l e
I I .  O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
e r w e i t e r t e s  P r o d u k t - P r o z e s s - N e t z w e r k
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A g e n d a
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e
 S u p p l y N e t w o r k – P L A N N E R
I . S T N  A g g r e g a t i o n
I I . O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
I I I . C a m p a i g n – P l a n n e r
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K a m p a g n e n p l a n u n g  a l s  K o m b i n a t o r i s c h e s  P r o b l e m :
K o m b i n a t i o n  v o n  P r o d u c t i o n P a t t e r n s z u  K a m p a g n e n :  
• J e d e r  s - t  P f a d  i m  j e w e i l i g e n  P r o d u c t i o n T r e e r e p r ä s e n t i e r t  
t e c h n o l o g i s c h  z u l ä s s i g e n  P r o d u k t i o n s p l a n  f ü r  e i n e n  A u f t r a g  
• M ö g l i c h k e i t  d e r  Z u o r d n u n g  d i v .  P r o d u k t i o n s k o s t e n  a u f  d i e  V e r b i n d u n g s k a n t e n  
 G l e i c h z e i t i g  f ü r  a l l e  A u f t r ä g e :  
E r m i t t l u n g  e i n e s  „ m u l t i p l e  m i n - c o s t f l o w “ s u b j e c t t o :
- L i e f e r t e r m i n e ,  R e s s o u r c e n b e l e g u n g ,  R e s t r i k t i o n e n  d e r  K a m p a g n e n p l a n u n g  …
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A g e n d a
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e
 S u p p l y N e t w o r k – P L A N N E R
I . S T N  A g g r e g a t i o n
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P a r a m e t e r :
M I N I M I Z E
                                  ( S e t u p -  &  R e i n i g u n g s k o s t e n  f ü r  K a m p a g n e n )
                ( P r o d u k t i o n s k o s t e n )
                
t
t t
p
t
c t
t T c C
t
t t c
t T c C t T U
v p v p
p P v V
x c c f
b c n r B y
e t c
∈ ∈
∈ ∈ ∈
∈ ∈
⋅
+ ⋅ ⋅
+ ⋅
 
  
 
 

               ( T r a n s p o r t k o s t e n )
                                    ( L a g e r h a l t u n g  ( k a l k u l a t o r i s c h ) )
p p
p P
s t s c
∈
+ ⋅

M I L P - P l a n n e r
Z i e l f u n k t i o n
M i n i m i e r u n g  d e r  g e s a m t e n  P r o d u k t i o n s k o s t e n :
t
c c f  S e t u p -  u n d  R e i n i g u n g s k o s t e n  e i n e r  K a m p a g n e  d e s  T a s k s  t T∈  
t
b c  P r o d u k t i o n s k o s t e n  e i n e r  C h a r g e  /  B a t c h  d e s  T a s k s  t T∈  
v p
t c  K o s t e n  f ü r  d e n  T r a n s p o r t  d e s  g l o b a l e n  Z w i s c h e n p r o d u k t e s  d e s   
P a t t e r n s  v P∈  z u m  W e r k  d e s  P a t t e r n s  p P∈  
p
s c  k a l k u l i e r t e r  L a g e r k o s t e n s a t z  p r o  Z e i t e i n h e i t  d e r  e r z e u g t e n  M e n g e  d e s   
P r o d u c t i o n  P a t t e r n s  p P∈  
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
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1 . )  A u f t r a g s e r f ü l l u n g  /  F l u s s b e d i n g u n g e n :
E r m i t t l u n g  e i n e s  m i n - c o s t f l o w i m  P r o d u c t i o n T r e e v o n  j e d e m  A u f t r a g
1                     
           : 
p
p p
p
p n
n N
v p p n
v V N
p
n
p Q
p P V N
e
e e
∈
∈ ∈
∀ ∈
∀ ∈ ≠ ∅ ∧= ≠ ∅
=

 
M I L P - P l a n n e r
N e b e n b e d i n g u n g e n
P a r a m e t e r :
p P∈
  M e n g e  d e r  P r o d u c t i o n  P a t t e r n s  
p Q∈
  P r o d u c t i o n  P a t t e r n  o h n e  V o r g ä n g e r  
p
v V∈   V o r g ä n g e r  v o n  P a t t e r n  
p P∈
 
p
n N∈  N a c h f o l g e r  v o n  P a t t e r n  p P∈
 
{ 0 , 1}
v p
e ∈
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
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2 . )  Z e i t l i c h e  E i n p l a n u n g  d e r  O p e r a t i o n e n :
p
p s
M I L P - P l a n n e r
N e b e n b e d i n g u n g e n
{ 0 , 1 }
v p
e ∈
S t a r t z e i t p u n k t  
p
p v p
v V
p s M e
∈
≤ ⋅

 
p P∈
 
P a t t e r n r e i h e n f o l g e  ( 1 )
v v v p v p p
p s t t M e p sτ+ + − ⋅ − ≤  : ;
p p
p P V v V∈ ≠ ∅ ∈  
z u l .  Z e i t f e n s t e r  
( 1 )
p
p
p v p p p
v V
T S M e p s T S τ
∈
− ⋅ − ≤ ≤ −

 p P∈  
p P∈   M e n g e  d e r  P r o d u c t i o n  P a t t e r n s  
p
v V∈   V o r g ä n g e r  v o n  P a t t e r n  p P∈  
p
τ   P r o d u k t i o n s z e i t  v o n  P a t t e r n  p P∈  
v p
t t   T r a n s p o r t z e i t  z w i s c h e n  P a t t e r n  v  u n d  p P∈  
;  
p
p
T S T S
 
 
 Z e i t f e n s t e r  z u r  P r o d u k t i o n  v o n  P a t t e r n   p P∈  
P a r a m e t e r :
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
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3 . )  K a m p a g n e n p l a n u n g :
M I L P - P l a n n e r
N e b e n b e d i n g u n g e n
P a t t e r n     K a m p a g n e  
t p
v p
t c
c C v V
y e
∈ ∈
=
 

 t T∈ ,  
t
p S P∈ ,  
t
t T U∈

 
K a m p a g n e n s t a r t  ( { 0 , 1} )  
t
t
c
t c
t T U
M x y
∈
⋅ ≥



 t T∈ ,  
t
c C∈  
z e i t l .  K a m p a g n e n p l a n u n g  
( 1 )
t p t p
c p c
t t c t
c s p s M y c f t d≤ + Δ + ⋅ − ≤ −
  
 
m i n ,  m a x  K a m p a g n e n l ä n g e  
t
t t
t c t c
t c t
t T U
B x y n r B B x
∈
⋅ ≤ ⋅ ≤ ⋅

 

 
P a r a m e t e r :
{ 0 , 1 }
t c
y ∈

{ 0 , 1 }
t
c
x ∈
t
c
c f
t
c
c s
t T∈   M e n g e  d e r  P r o z e s s s c h r i t t e  ( T a s k s )  
t
p S P∈
 P a t t e r n ,  d i e  d e n  T a s k  
t T∈
 e n t h a l t e n  
t
c C∈
  K a m p a g n e n  d e s  T a s k  
t T∈
 
p
t
Δ

  O f f s e t  b z g l .  d e s  S t a r t z e i t p u n k t e s  d e r  T a s k  U n i t  
t

  
i m  P a t t e r n  p  
,  
t
t
B B  m i n .  u n d  m a x .  z u l ä s s i g e  A n z a h l  B a t c h e s  d e s  T a s k s  t  
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
T U  B e r l i n
F G  P r o d u k t i o n s m a n a g e m e n t
M a r k u s  M e i l e r
4 . )  w e i t e r e  R e s t r i k t i o n e n :
• m i n i m a l e  u n d  m a x i m a l e  K a m p a g n e n d a u e r
• S e t u p - u n d  R e i n i g u n g s z e i t e n  d e r  K a m p a g n e n
• z u l ä s s i g e  Z u o r d n u n g  v o n  R e s s o u r c e n
• E r m i t t l u n g  v o n  L a g e r z e i t e n  d e r  Z w i s c h e n p r o d u k t e
M I L P - P l a n n e r
N e b e n b e d i n g u n g e n
t
c
c f
t
c
c s
{ 0 , 1 }
t
c r
z 
3
3 ( )P O
1 1t
B
1
2 ( )P O
2
2 ( )P O
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
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 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e
 S u p p l y N e t w o r k – P L A N N E R
I . S T N  A g g r e g a t i o n
I I . O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
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t
P 2
t 1 1
t 3 4
3
Λ
t
t
t
P 3
t 3 4
t 3 7
5
Λ
P 2
t 1 1
t 3 4
4
Λ
Illus
trativ
e
B e i s p i e l S N  P l a n n e r
3
:Λ
4
:Λ
5
:Λ
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
P 3
t 3 4
t 3 7
5
ΛP 2
t 1 1
t 3 4
4
Λ
P 2
t 1 1
t 3 4
3
Λ
K a m p a g n e n -
p l a n u n g
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 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e  i n  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e
 S u p p l y N e t w o r k – P L A N N E R
I . S T N  A g g r e g a t i o n
I I . O r d e r  P r e p r o c e s s i n g
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Z u s a m m e n f a s s u n g
u n d  A u s b l i c k
K a m p a g n e n p l a n u n g  i n  m e h r s t u f i g e n  
P r o d u k t i o n s n e t z w e r k e n  
 k o m b i n a t o r i s c h  m o t i v i e r t e  H e r a n g e h e n s w e i s e  
m i t  z e i t k o n t i n u i e r l i c h e r  U m s e t z u n g
 S u p p l y N e t w o r k P l a n u n g  a u f  d e r  B a s i s  d e r  
t a t s ä c h l i c h e n  B e d a r f s s t r u k t u r
 M ö g l i c h k e i t  d e s  „ C a m p a i g n – S t r e a m i n g “
v o r h a n d e n
 K a m p a g n e n p l a n u n g  a u f  T a s k N i v e a u
 M ö g l i c h e  E r w e i t e r b a r k e i t  f ü r  K o n t i - A n l a g e n
W e i t e r e  P r o j e k t e  u . a . :
 „ C T P  i m  R a h m e n  d e s  S N P  b e i  c h e m i s c h e n  
B a t c h p r o z e s s e n “
 P r o d u k t i o n s n e t z w e r k
 S u p p l y N e t w o r k P l a n n e r
 M I L P - P l a n n e r
 B e i s p i e l
 Z u s a m m e n f a s s u n g
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M a r k u s  M e i l e r ,  d i p l . - m a t h .  o e c .
T U  B e r l i n
F G  P r o d u k t i o n s m a n a g e m e n t
W i l m e r s d o r f e r S t r .  1 4 8
D  – 1 0 5 8 5  B e r l i n
e - m a i l :   m a r k u s . m e i l e r @ t u - b e r l i n . d e
w e b :       w w w . p m . t u - b e r l i n . d e
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keine Fehlbesta¨nde oder Kapazita¨tsu¨berschreitungen auftreten.
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pay attention to the
capacity constraints!
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Simultane Planung mit gemischt ganzzahliger Programmierung
zeit-diskret: Kondili et al. (1993), Blo¨mer und Gu¨nther (1998)
zeit-kontinuierlich: Ierapetritou und Floudas (1998)
Hierarchische Planung durch Dekomposition: Neumann et al. (2002)
Mengenplanungsproblem:
Festlegung der Operationen,
MILP moderater Gro¨ße: Neumann et al. (2002)
Ablaufplanungsproblem:
Einplanung der Operationen auf den Apparaten,
Priorita¨tsregelverfahren: Schwindt und Trautmann (2004)
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Westenberger-Kallrath-Anlage, 22 Instanzen: Blo¨mer (1999)
Rechenzeit bei Schwindt und Trautmann (ST): 60 s, 800 MHz PC
Rechenzeit beim vorgestellten Verfahren (F): 23 s, 2.08 GHz PC
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Z i e l : B e n u t z e  s o  w e n i g  w i e  
m ö g l i c h  G l e i s e !
 D i e s e  S o r t i e r p r o b l e m e  h ä n g e n  v o n  e i n e r  V i e l z a h l  v o n  P a -
r a m e t e r n a b  ( T o p o l o g i e  d e r  G l e i s e ,  Z e i t l i c h e  B e z i e h u n g  
z w i s c h e n  E i n - u n d  A u s f a h r t , … )  
T h e o r e t i s c h e  E r g e b n i s s e
 Ä q u i v a l e n t e  m a t h e m a t i s c h e  F o r m u l i e r u n g e n :
 B e s t i m m u n g  m i n i m a l e r :
 … Z e r l e g u n g e n  v o n  S e q u e n z e n  g a n z e r  Z a h l e n
 … F ä r b u n g e n  s p e z i e l l e r  G r a p h e n   
( z . B .  T r i a n g l e  G r a p h s ,  P o l y g o n  C i r c l e  G r a p h s )
 … K o s t e n f l ü s s e  i n  s p e z i e l l e n  N e t z w e r k e n
 F ü r  v i e l e  s p e z i e l l e  P r o b l e m e :  e x a k t e  V e r f a h r e n
 F a l l s  e x a k t e  L ö s u n g e n  i n  a k z e t a b l e r Z e i t  n i c h t  
b e r e c h e n b a r :  h e u r i s t i s c h e  &  a p p r o x i m a t i v e  A n s ä t z e
( D r .  G .  D i  S t e f a n o ,  D r .  E .  D a l h a u s ,  D r .  M .  L ü b b e c k e , … )
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E r k e n n t n i s s e  a u s  d e m  B e i s p i e l
 E i n  W e g  e n t s p r i c h t  e i n e r  T e i l s e q u e n z  v o n  A
 A n z a h l  u n t e r s c h i e d l i c h e r  W e g e  h ä n g t  v o n  A a b :
B e i  w e l c h e r  S a m m e l g l e i s b e a r b e i t u n g  A g i b t
e s  d i e  m e i s t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  W e g e ?
3  v e r s c h i e d e n e  W e g e
4  v e r s c h i e d e n e  W e g e
A = ( 1 , 1 ) :  , ( 1 ) , ( 1 , 1 ) :
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E r g e b n i s
 B e i              A b l ä u f e n  u n d  k S a m m e l g l e i s e n  f ü h r t  d i e  
z y k l i s c h e   S a m m e l g l e i s b e a r b e i t u n g    d e r    L ä n g e n ,
,  z u  d e n  m e i s t e n  u n t e r -
s c h i e d l i c h e n  W e g e n ,  n ä m l i c h :
( 1 , 2 , . . . , k , 1 , 2 , . . . , k , 1 , . . . )
 M i t  a n d e r e n  W o r t e n : M i t             A b l ä u f e n  u n d  k
S a m m e l g l e i s e n  k ö n n e n  m a x i m a l               u n t e r -
s c h i e d l i c h e  W e g e  r e a l i s i e r t  w e r d e n .
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A n z a h l  u n t e r s c h i e d l i c h e r  W e g e
1  S G 2  S G 3  S G 4  S G 5  S G 6  S G 7  S G 8  S G 9  S G
1  A b l a u f 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2  A b l ä u f e 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3  A b l ä u f e 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4  A b l ä u f e 4 7 8 8 8 8 8 8 8
5  A b l ä u f e 5 1 2 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
6  A b l ä u f e 6 2 0 2 8 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
7  A b l ä u f e 7 3 3 5 2 6 0 6 3 6 4 6 4 6 4 6 4
8  A b l ä u f e 8 5 4 9 6 1 1 6 1 2 4 1 2 7 1 2 8 1 2 8 1 2 8
9  A b l ä u f e 9 8 8 1 7 7 2 2 4 2 4 4 1 5 2 1 5 5 2 5 6 2 5 6
1 0  A b l ä u f e 1 0 1 4 3 3 2 6 4 3 2 4 8 0 5 0 0 5 0 8 5 1 1 5 1 2
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U n b e s c h r ä n k t e s  T e i l p r o b l e m :  A l g o r i t h m u s
B e s t i m m e   e i n e   Z e r l e g u n g   d e r   E i n g a n g s s e q u e n z
i n   e i n e   m i n i m a l e  A n z a h l          v o n  T e i l s e q u e n z e n  
( W e g e n )                        ,  s o  d a s s :
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Forschungsfelder
Supply-Chain-
Management
Logistik-
Controlling
Verkehrs-
politik
Logistik-
management
Transport-
märkte/ 
Verkehrs-
träger
Management 
von Verkehrs-
betrieben
e-commerce/
e-logistics
ÖPNV
Praxisbezug und Kooperation
Leitung und Durchführung von mehr als 100 Projekten für 
Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und Ministerien, 
z. B.: ASFINAG, Audi AG, Austrian Airlines BMBF(D), bmvit (A), BMV(D), BMW AG, Daimler-Chrysler 
AG, Deutsche Bahn AG, Deutsche Lufthansa AG, EU, Fiege AG, Fissler GmbH, Flughafen Frankfurt, 
Flughafen Wien AG, Gebr. Weiss, Hamburger  Hochbahn AG, Hewlett Packard, Heraeus Sepatech
GmbH, Hoechst AG, Kühne & Nagel AG, Lenzing AG, Neuber GmbH, ÖBB, Rhenus AG, Sächs. 
Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, LKW Walter, Red Bull, SAP AG, Schenker AG, 
Sebapharma GmbH, Skoda, Siemens AG, TNT, VDO AG, Volkswagen AG, 
Wirtschaftskammer Österreich,  
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Globale Kooperationen
 
Kooperation mit dem MIT
MIT Forum Supply Chain Innovation
Europäische Sektion, WU-Wien
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Mehr als 130 Veröffentlichungen in den Bereichen 
Transportwirtschaft, Logistik und Supply Chain Management
Sebastian Kummer
Hans-Joachim Schramm
Internationales 
Transport- und 
Logistikmanagement
Sebastian Kummer
Einführung in die
Verkehrswirtschaft
Das vorliegende Buch gibt eine Einführung in das Gebiet der Verkehrswirtschaft. 
Verkehrsträger übergreifend werden grundlegende volks- und betriebswirtschaftliche 
Fragen des Personen- und Güterverkehrs behandelt. Es richtet sich sowohl an 
Studierende der Bereiche Verkehr und Logistik als auch an alle am Verkehr 
Interessierten. Der Heterogenität des Verkehrs wird das Buch dadurch gerecht, dass 
unabhängig von den Erscheinungsformen des Verkehrs, den Verkehrsarten und 
Verkehrsträgern allgemeingültige Aussagen gemacht werden. Außerdem werden 
interessante Besonderheiten der unterschiedlichen Verkehrsträger diskutiert.
352 Seiten, € 30,80 (A), 29,90 (D), Verlag: UTB, Wien 2006, ISBN: 978-3825283360
Dieses Buch behandelt Theorie und Praxis des internationalen Transport- und 
Logistikmanagements. Dabei werden insbesondere Konzepte zur Entwicklung 
internationaler Logistiknetzwerke und die Grundsätze ihres Managements aufgezeigt. 
Die grundlegenden Aspekte grenzüberschreitender Güter-, Informations- und 
Zahlungsmittelströme werden ebenso besprochen wie die internationalen 
Handelsbestimmungen und die praktische Abwicklung von Transporten. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Güterhandel mit und innerhalb der Europäischen 
Union. 
Erscheint im Juni 2007, ca. 350 Seiten, € 28,70 (A), 27,90 (D), Verlag: UTB, Wien 
2007, ISBN: 978-3851149951
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Veröffentlichungen
Dieses Praxishandbuch richtet sich an Logistiker, die sich kompakt und praxisorientiert 
über RFID in der Logistik informieren wollen. Neben der Darstellung der RFID 
Technologie werden die Einsatzfelder in der Logistik diskutiert und eine Vielzahl von 
Praxisbeispielen gegeben. Ergänzt wird die Betrachtung der RFID-Anwendungen um 
eine beispielhafte Wirtschaft-lichkeitsanalyse, die zeigt, dass RFID schon heute 
betriebswirtschaftlich vorteilhaft sein kann. Darüber hinaus werden 
Konsumentenschutzfragen kurz erörtert und eine aktuelle Marktübersicht österreichischer 
RFID-Anbieter gegeben.
146 Seiten, € 55,00, Verlag: Bohmann, Wien 2006, ISBN: 3-901-983597
Das vorliegende Lehrbuch führt Sie einfach und verständlich in die betrieblichen 
Teilbereiche Beschaffung, Produktion und Logistik ein, die sowohl aus institutioneller als 
auch aus prozessorientierter Sichtweise erläutert werden. Ihnen werden darüber hianus
aktuelle Konzepte und Werkzeuge des effizienten Managements der Supply Chains aus 
der Praxis vorgestellt.
Die Inhalte werden durch eine konstistente Fallstudie, Beispiele und zahlreiche Schaubilder 
verdeutlicht. Klar definierte Lernziele sowie Übungen, Kontrollfra´gen und Rechenaufgaben 
sorgen für strukturiertes Arbeiten und für die Wissenskontrolle.
281 Seiten, € 29,95 (D) € 30,85 (A),  Verlag: Pearson, München, Boston et. alt, 2006, 
ISBN: 978-3-8273-7227-7
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Die Kummertabellen
Printversion der Kummertabellen 
für die Tschechische Republik
1. Auflage
Zweisprachig deutsch & englisch
28 Seiten + 2 Tabellen, € 16,50 
Eigenverlag
Wien 2007
Unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, wurden Tabellen und Softwaretools für die Berechnung der Mautkosten entwickelt. 
Diese dienen im Sammelgut- und Teilladungsverkehr als Basis einer verursachungsgerechten Weiterverrechnung der 
durch die Einführung der Lkw-Maut in Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik anfallenden 
Mautkosten. Nähere Informationen unter http://www.kummer-tabelle.de
Printversion der Kummertabellen 
für Österreich
3. Auflage
4 Seiten + 2 Tabellen, € 5,50
Verlag Bohmann
Wien 2007
Printversion der Kummertabellen 
für Deutschland
2. Auflage
4 Seiten + 2 Tabellen, € 5,50 
Eigenverlag
Wien 2007
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Um diesen Vortrag vorzubereiten wurden u.a. ...
... über 20.000 Personenkilometer auf Mittel- und Osteuropäischen 
Bahnstrecken zurückgelegt,
... bis über die ukrainische an die weißrussische und 
serbische Grenze gefahren,
... über 40 Karten gezeichnet,
... unzählige lokale Homepages ausgewertet,
... eine großangelegte Schmuggel-Aktion miterlebt.
Kurz: Es wurde Desktop- und Field Research durchgeführt.
8© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Gliederung
CEE Analyse und Monitoring: Verkehrsinfrastruktur
Herausforderung Mittel- und Osteuropa (CEE)
CEE Analyse und Monitoring: Transportkostenmodelle
CEE Supply Chain Strategien
CEE-Lobbying und Kommunikation 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Herausforderung 
Mittel- und 
Osteuropa (CEE)
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Was ist Mittel und Osteuropa (CEE)?
Mittel- und Osteuropa (Central Eastern Europe) kann
- geographisch, 
- historisch (geprägt von der orthodoxen Kirsche und im 
Einflussbereich Russlands), 
- ethnisch, 
- sprachlich und 
- kulturellen (dominiert von slawischen Völkern) sowie 
- im politischen Sinn ((ehemals) kommunistische Länder Europas)
gesehen werden.
Wenn von Mittel- und Osteuropa gesprochen wird sind meist auch die 
südosteuropäischen Länder gemeint.
Die Länder sind kulturell, historisch, politisch und 
infrastrukturell sehr heterogen.
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Was ist Mittel und Osteuropa (CEE)?
¾ Mittel- und Osteuropa
¾ Südosteuropa
Es bietet sich eine weite Auslegung an:
Aus logistischer Sicht sollte man schon heute weiterdenken:
¾ Kaukasischen Länder Georgien, Armenien, 
ggf. Aserbaidschan 
¾ Zentralasien
12© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Wirtschafts- und Verkehrswachstum
als Chance begreifen
Die wachstumsschwachen EU-15 brauchen neue Impulse. 
Regionen (wie z.B. Österreich) oder Unternehmen können, wenn
Sie klare Strategien entwickeln, vom Wirtschaftswachstum der
Beitrittsländer aufgrund
- der historischen Verbindungen und 
- des Humankapitals
überproportional profitieren.
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Wirtschaftsentwicklung in CEE
Eigene Darstellung 
unter Verwendung 
von ba-ca CEE 
Economic Data, 
WIFO, IHS
Öster-
reich
Bosnien-
Herze-
gowina Bulgarien Kroatien Polen
Rumä-
nien
Russ-
land
Bevölkerung in Mio 8 3,8 7,8 4,4 38,2 21,7 143,6
GDP Pro Kopf 2004 (€) 27775 1730 2510 6280 5100 2720 3260
Export in % 34,91% 35,4% 58,4% 47,5% 33,7% 37,1% 31,5%
Wachstum 02-04 in % 1,50% 4,7% 5,0% 4,1% 3,5% 6,1% 6,4%
Wachstum 05-06 in % 2,50% 5,8% 5,7% 4,4% 4,0% 6,0% 6,1%
Wachstum 07 in % 3,00% 5,5% 5,5% 4,2% 4,7% 5,5% 5,2%
Preisentwicklung 02-04 1,60% 3,5% 4,8% 2,1% 2,1% 16,6% 13,4%
Preisentwicklung 06 2,0% 3,5% 7,3% 3,5% 1,3% 7,5% 7,8%
Serbien Slowa-
kei
Slowe-
nien CZ Ukraine Ungarn
Bevölkerung in Mio 10,6 5,4 2 10,2 47,6 10,1
GDP Pro Kopf 2004 (€) 2270 6140 12.980 8430 1100 7960
Export in % 24,1% 67,5% 59,9% 71,3% 51,4% 64,9%
Wachstum 02-04 in % 4,8% 4,7% 3,5% 3,1% 11,0% 3,9%
Wachstum 05/06 in % 4,3% 6,2% 3,9% 3,8% 3,0% 4,1%
Wachstum 07 in % 5,5% 6,5% 4,5% 4,5% 3,5% 3,8%
Preisentwicklung 02-04 14,0% 6,6% 5,6% 1,6% 5,0% 5,6%
Preisentwicklung 06 9,7% 3,8% 2,4% 2, % 11,3% 2,1%
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Umgestaltung der Produktions- und Logistiknetze
Quelle: Die Presse
Die Slowakei wird  
weltweit größter PKW-
Produzent pro 
Einwohner
In den nächsten
3 Jahren werden sich 
die Kapazitäten der 
Automobilhersteller in 
den EU-Beitrittsländern 
verdoppeln !
Hinzu kommen:
Lkw-Produktion
Bus-Produktion
Schienenfahrzeug-
fertigung
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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CEE ist die neue Wachstumsregion in Europa
Györ/Budapest
Praha
Institut für Transportwirtschaft und Logistik
Warszawa
Westrumänien
Bucuresti/Constanta
Berlin
Moskva
Lviv
Kyjiv
München
Slowenien
Sofia
Istanbul
St. Petersburg
Odessa
Katowice/Krakow
Gdansk/Trójmiasto
Wien/Bratislava
Poznan
Wroclaw
Graz
Zagreb Beograd
Kosice
Tallinn
Riga
Leipzig/D
resden
Starke 
Wirtschafts-
region
Kleinere 
Wirtschafts-
region
Minsk
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Verkehrskorridore mit CEE
Györ/Budapest
Praha
Institut für Transportwirtschaft und Logistik
Warszawa
Westrumänien
Bucuresti/Constanta
Berlin
Moskva
Lviv
Kyjiv
München
Slowenien
Sofia
Istanbul
St. Petersburg
Odessa
Katowice/Krakow
Gdansk/Trójmiasto
Wien/Bratislava
Poznan
Wroclaw
Graz
Zagreb Beograd
Kosice
Tallinn
Riga
Leipzig/D
resden
Korridor
Infrastruktur:
Berlin-Hamburg
Luftlinie 250 km
Fahrzeit: 1h33
Berlin-Praha
Luftlinie 280 km
Fahrzeit: 4h48 !
Minsk
Starke 
Wirtschafts-
region
Kleinere 
Wirtschafts-
region
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TINA-
Korridore
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Trans European Network and 
TEN-T priority projects in CEE
PP22 
Eisenbahn-
achse
Athen –
Sofia –
Budapest –
Wien –
Praha –
Nürnberg/
Dresden
PP23 
Eisenbahn-
achse
Gdansk –
Warszawa –
Brno –
Bratislava/
Wien
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Mitteilung der Kommission von    
31. Januar 2007: [COM(2007)32]
Übernahme der 
wichtigsten Elemente 
High Level Group II, 
insbesondere der fünf 
transnationalen 
Achsen:
20© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Die nationalen und 
europäischen 
Verkehrsinfrastruktur
planung ist gefangen 
in finanziellen 
Engpässen und 
Partikularinteressen
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Immer weniger Geld für immer mehr Projekte?
• 1993 Kapitel zu TENs in Maastrichtvertrag aufgenommen
• Am 23.7.1996 wurden die gemeinschaftlichen Leitlinien für den 
Aufbau eines transeuropäischen Netzes verabschiedet (1692/96/EC), 
u.a. 16 Essenprojekte – davon bisher jedoch erst 3 verwirklicht!
• Am 29.4.2004 wurden die Leitlinien geändert: 
- 30 transnationale Hauptverkehrsachsen (Van Miert Gruppe) und 
- Finanzbedarf für die TENs: 
€ 600 Mrd. für Achsen,
€ 225 Mrd. für prioritäre Projekte 
• Juli 2004 € 20,35 Mrd. von EU 2007-2013
- 20 % tige Förderung bis zu 50 % bei grenzüberschreitenden 
Projekten
• 2006 erneute Senkung der Mittel !
22© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Die Wachstumsländer investieren 
kräftig in Infrastruktur 
1990 2000
Eisenbahn 59 000 km 70 100 km
Autobahnen / 
Schnellstraßen 1000 km 90 000 km
Anzahl Airports 94 143
Entwicklungspfad 
Infrastruktur:
Anbindung der Großstädte im 
Landesinneren, Anbindung aller 
Provinzen einschl.Tibet
Indien unternimmt riesige Anstrengungen beim Bau der 
Verkehrsinfrastruktur. 
¾ 2000 wurden 11 km neue Straßen gebaut, 
¾ 2005 waren es 11 km pro Tag!!!!
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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CEE als betriebswirtschaftliche Herausforderung
 CEE-Analysen und Monitoring
 CEE-Strategie
 CEE-Lobbying und Kommunikation 
Elemente erfolgreicher 
Markteintrittsstrategien für CEE
24© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
CEE Analyse und 
Monitoring:
Verkehrsinfra-
struktur
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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CEE-Analysen und Monitoring
¾Zielgruppen und Kundenanalysen
¾Marktpotentialanalyse
¾Wettbewerbsanalyse
Aus Sicht der Supply Chain Managements 
insbesondere Analyse und Monitoring der
¾politischen, 
¾Rechtlichen
¾wirtschaftlichen und
¾ Infrastrukturellen Rahmenbedingungen
26© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Einige Fragen, die in vielen Osteuropäischen Länder zu 
beachten sind
¾ Personalsituation: 
- Gute allgemein Ausbildung, 
- wenig Fachausbildungen im Bereich der Logistik
- Mentalität (keine Unternehmensbindung)
¾ Kulturelle Unterschiede
¾ Zollprobleme (z.B. Tuareg in Weißrussland)
¾ Fahr- und Betriebsgenehmigungen
¾ Kriminalität (Konvoifahrten, Begleitschutz)
¾ Korruption
¾ Steuerrecht (zum Teil sehr vorteilhaft, z.T. problematisch, z.B. Gewinnsteuer auf 
Rechnungen in der Ukraine
¾ Rechtssicherheit und Investitionsschutz
¾ Währungsrisiken
¾ Bonität und Realisierung von Forderungen
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Straßeninfrastruktur in der Tschechischen Republik
Autobahn in Betrieb
Autobahn in Planung/Bau
Schnellstraße in Betrieb
Schnellstraße in Planung/Bau
Budweis
Linz
Wien Bratislava
Wroclaw
(Breslau)
Nürnberg
Katowice
Dresden
Plzen
Brno
28© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Schieneninfrastruktur in der Tschechischen Republik
elektrifiziert 25kV 50 Hz AC
elektrifiziert 15kV 16,7 Hz AC
elektrifiziert 3 kV DC
nicht elektrifiziert
mehr-
gleisig 1-gleisig
Beroun
Zdice
Benesov u 
Prahy
Nymburk
Kolin
Kutna Hora
Bakov n.J.
Mlada
Jicin
Turnov
Liberec
Srni
Usti n.L.
Varnsdorf
Decin
Louny
Kadan
Most
Zatec
Obrnice
Cheb
Plzen
Furth im Wald
Ceska Kubice
Bayerisch 
Eisenstein
Razice
Ceske Budejovice
Veseli n. L.
RybnikLipno n.V.
Summerau
Gmünd
Ceske Velenice
Havlickuv Brod
Jihlava
JaromerHradec
Kralove
Pardubice
Tyniste
Lychkov
Letohrad
Ceska
Trebova Zabreh
Trutnov
Miedzylesie
Glucholazy
Krnov
Olomouc Hranica
Ostrava
Petrovice u 
Karvine
Cesky
Tesin
Chalupki
Mosty u 
Jablunkova
Zilina
PuchovHorni Lidec
Zlin
Prerov
Hulin
Valasske
Mezirici
Nezamyslice
Brno
Breclav
Kuty
Wien
Morawsky Pisek
Okrisky
Znojmo
Satov
Retz
Volary
Schöna
Praha
Ausbau in Gang bzw. fertig
Ausbau konkret geplant
Linz Wien
Wroclaw
(Breslau)
Nürn-
berg
Katowice
Dresden
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Straßeninfrastruktur in der Slowakei
Ausbau des
Autobahn-
netzes
geplanter 
weiterer 
Ausbau
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Schieneninfrastruktur in der Slowakei
elektrifiziert 25kV 50Hz AC
elektrifiziert 15kV 16,7 Hz AC
elektrifiziert 3 kV DC
nicht elektrifiziert
mehr-
gleisig 1-gleisig
Bratislava
Zilina
Kysak
Kosice
Poprad-Tatry
Zvolen
Banská Bystrica
Leopoldov
Galanta
Stúrovo
Hegyeshalom
Breclav
Púchov Presov
Humené
Cierna nad Tisou
Trencin
Trnava
Piestany
Nové Mesto n.V.
Spisska Nova Ves
Liptovsky Mikulas
Surany
Levice
Ziar nad Hronom
Hidasnémeti
Kuty
Vrutky
Kittsee
Horní Lidec
Mosty u Jablunkova
Muszyna
Wien
Marchegg
Gänserndorf
Budapest
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Straßeninfrastruktur in Ungarn
Autobahn in Betrieb
Autobahn in Bau
Autobahn vor Baubeginn
Autobahn geplant
32© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Schieneninfrastruktur in Ungarn
elektrifiziert 25kV 50Hz AC
elektrifiziert 15kV 16,7 Hz AC
nicht elektrifiziert
mehr-
gleisig 1-gleisig
Györ
Hegyeshalom
Szombathely
Székes-
fehervár
Budapest
Miskolc
Nyíregyháza
Debrecen
Békéscsabe
Szolnok
Kecskemét
Szeged
Kiskunhalas
Kiskunfélegyháza
Pécs
Szentlörinc
Dombóvár
Rétszillas
Balaton-
zentgyörgy
Sopron
Hidasnémeti
Zahoni
Eger
Hatvan
Újszász
Ceglèd
Püspökladány
Lökösháza
AradKelebia
Subotica
Kotoriba
Koprivnica
Gyékényes
Murakeresztúr
ZalaszentivánSzentgotthárd
Jennersdorf
Ebenfurth
Bruck a.d. 
Leitha Rusovce
Szajol
Stúrovó
Tatbánya
Komárno
Filakovo
Lenartovce
Kosice
Chop
Slovenké
Nové
Mesto
Zaijta
Berveni
Biharkeresztes Episcopia Bihorolui
Villány
Beli Manastir
Hodos
Ausbau auf Mehrgleisigkeit
Nagykanizsa
Zalaergerzeg
Tapolca
Ausbau 2007-2013
Ausbau 2007-2013
Ausbau 2002-2006
Modernisierungen von Bahnstrecken aus dem KözOP (Verkehrsentwicklungs-Operativ-Plan)
zu verwirklichende Modernisierungen von Bahnstrecken aus sonstigen Quellen
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Straßeninfrastruktur (Autobahnen) in Polen
Stand 1.9.2006 
fertig gestellt,
in Bau, 
geplant
34© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Schieneninfrastruktur in Polen
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Straßeninfrastruktur in der Slowenien
Quelle: www.dars.si) 
Quelle: www.dars.si
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Schieninfrastruktur in der Slowenien
Ljubljana
Jesenice
Rosenbach
Trieste
Koper
Pivka
Divaca
Zidani Most
Maribor
Sentilj
Spielfeld-Strass
Hodos
Pragersko
Dobova
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CEE Analyse und 
Monitoring:
Transportkosten-
modelle
38© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Was ist Osteuropa?
Politisch-wirtschaftlich-logistischer Ansatz
Probleme der Klassifizierung: Relationen & Länderspezifika
Neue EU-Länder Mittel- und Osteuropas
Ante portas
GUS
2
3
5
Rumänien, Bulgarien,  
Weißrussland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, 
Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, 
Kirgisien
Langfristige
EU-Staaten4
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, 
Moldawien, Serbien und Montenegro, Ukraine
EU-15 Länder (Westeuropa)1
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Unterschiedliche Kostenstrukturen in ausgewählten 
Ausflaggungszielländern  für einen 40 t Sattelzug
Österreich Tschechien
Umfrage 2003
Tschechien
Umfrage 2006
Gesamtkosten des 
Anhängerzuges im 
Jahr
100 60 72
Kostenbestandteile
Personalkosten 100 37 41
Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten
100 105 101
Kfz-Steuer 100 20 20
Kraftstoffkosten 100 80 104
40© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Screenshot Toll Kalkulator V 3.1 – CZ
• Berechnung mit Postleitzahlen und allen wichtigen Grenzübergängen
• Berechnung auf Basis von Gewicht und Lademetern
• Ausweisung der Mautkosten in CZK und EUR
• Basierend auf MS-Excel®, Tabellen und Entfernungsmatrizen 
kopierbar in Unternehmens-Software
Wechselkurs 
veränderbar
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Screenshot Toll Kalkulator V 3.1 – Modul International
• Berechnung mit Postleitzahlen und allen wichtigen Grenzübergängen
• Berechnung auf Basis von Gewicht
• Ausweisung der Mautkosten in CZK und EUR
• Tabellen für AT,DE und CZ sind kopierbar integriert
• Verkehre AT <> DE
• Verkehre AT <> CZ
• Verkehre DE <> CZ
• Verkehre AT <> CZ <>DE
Summierung Mautkosten 
über alle Länder
42© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
Die Transportkosten im 
Straßengüterverkehr 
werden mittelfristig 
stärker steigen als die 
Inflationsrate und als 
die Kosten der anderen 
Verkehrsträger
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Supply Chain 
Modellierung und 
Optimierung
44© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
CEE Supply
Chain Strategien 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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CEE-Strategien
¾ Vorsicht aufgrund der deutschen Geschichte
- z.B. Verwendung der lokalen geografischen 
Bezeichnungen unternehmensintern 
¾ Kooperationsstrategien
¾ Eigenerstellung
- Gründung von Niederlassungen
- Gründung von Tochtergesellschaften
- Akquisitionsstrategien
46© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
CEE-Lobbying und 
Kommunikation 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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CEE-Lobbying und Kommunikation
¾ Aufbau von Kontakten und Einbeziehung von 
- Regierung, Parlament und politischen Entscheidungsträgern
- Entscheidungsträgern aus Verwaltung, Wirtschaft und 
Medien
¾ Aufbau einer Kommunikationspolitik (Direkte Kommunikation, 
Sponsoring, Medienberichte, Werbung)
¾ Im Gegensatz zu Westeuropa ist in den meisten Ländern 
Osteuropas „direktes Lobbying“, also die direkte Ansprache 
der Entscheidungsträger (direct Briefing, Vorbereitung von 
Positionspapieren oder Formulierung von Anträgen, Eingaben) 
erfolgversprechend
48© Prof. Dr. Sebastian Kummer 2007
CEE-Lobbying und Kommunikation
¾Präsidialherrschaft (z.B. in den autokratisch regierten 
Ländern wie Weißrussland und Zentralasien)
¾die Minister, unter starkem Einfluss der 
Präsidentschaftskanzlei (z.B. Russland)
¾die Minister und das Parlament (z.B. Slowakei). 
Probleme: Starke Verquickung von Politik und Wirtschaft 
sowie familiäre Verwandtschaftsverhältnisse und die Frage: 
Wer hat die Macht?
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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Vielen Dank
Děkuji
Ďakujem
Dziekuje
Köszönöm
Multumesc
Hvala
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
 Jörn Pachl
Technische Universität Braunschweig
Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung
Open Access Management im 
europäischen Eisenbahngüterverkehr 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021457 17/10/2007
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M a i n  a s p e c t s  o f  f u t u r e  d i s t r i b u t i o n  
s t r u c t u r e s
• S t r o n g  d e v e l o p m e n t  o f  E E M E A  a n d  
A P A C  m a r k e t s
• L o g i s t i c s  a s  k e y  p e r f o r m a n c e  d r i v e r
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0
T o d a y ’ s  f o c u s
U n d e r s t a n d  m a r k e t  a n d  n e t w o r k  d y n a m i c s  a n d  c o n f i g u r e  n e t w o r k  w i t h  o p t i m a l  c o s t  a n d  f l e x i b i l i t y
P r o d u c t i o n  m a n a g e m e n t
3
O r d e r  a n d  d e m a n d  m a n a g e m e n t
2
S u p p l y  c h a i n  c o n f i g u r a t i o n
E n s u r e  a p p r o p r i a t e  s u p p l y  a t  l o w  
c o s t  t h r o u g h  a c c u r a t e  d e m a n d  
f o r e c a s t i n g  a n d  e f f i c i e n t  o r d e r  
m a n a g e m e n t
T r a n s l a t e  m a r k e t  r e q u i r e m e n t s  
i n t o  p r o d u c t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  
a n d  m a n a g e  t h e  r e s u l t i n g  
c o n s t r a i n t s
3
2
S e r v i c e - l e v e l
m a n a g e m e n t
1
S u p p l y  
m a n a g e m e n t
4
5
4 1
6
U n d e r s t a n d  c u s -
t o m e r  r e q u i r e -
m e n t s  a n d  s e r v e  
t h e m  a c c o r d i n g l y
E n s u r e  r e l i a b l e  
s u p p l y  a n d  
i n t e g r a t e  w i t h  
s u p p l i e r s
D i s t r i b u t i o n  m a n a g e m e n t
E n s u r e  r e l i a b l e  l o g i s t i c s  a n d  
o p t i m a l  m a t e r i a l  f l o w  i n  t h e  
5
S u p p l y  c h a i n  i n t e g r a t i o n
C r e a t e  i n t e g r a t e d  p r o c e s s e s  
t o  f a c i l i t a t e  i n f o r m a t i o n  f l o w  
6
o u t b o u n d  n e t w o r k s u p p o r t e d  b y  a  s u p p l y  c h a i n  
f o c u s e d  o r g a n i z a t i o n
S u p p l y  c h a i n  t r a n s f o r m a t i o n
7
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S o u r c e : M c K i n s e y
E n s u r e  s u s t a i n a b i l i t y  a n d  c o n s t a n t  i m p r o v e m e n t  i n  w h o l e  n e t w o r k
…  a n d  i t  i n c l u d e s  m o r e  t h a n  j u s t  n e t w o r k  d e s i g n ,  b u t  t o d a y
t h e  f o c u s  i s  o n  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k  d e s i g n
N e t w o r k  d e s i g n N e t w o r k  o w n e r s h i p R i s k  m a n a g e m e n t
P o r t f o l i o  c o m p l e x i t y  
m a n a g e m e n t
S u p p l y  c h a i n  g l i t c h e s  o f t e n  l e t  c o m p a n i e s
s t a n d  i n  t h e  r a i n  o f  r e d u c e d  p e r f o r m a n c e
P r o d u c t  c o m p l e x i t y  a n d  i t s  t h r e a t  o n  s u p p l y  
c h a i n s
I c e l a n dI c e l a n d
5
0
5
A v e r a g e  
s h a r e h o l d e r  
r e t u r n
P e r c e n t  
S C
G L I T C H
6 0 0
7 0 0
8 0 0
C u m u l a t i v e  c o n t r i b u -
t i o n f r o m  p r o d u c t s
U S D t h o u s a n d s
T a i l  o f  p r o d u c t s  w i t h  n e g a t i v e  
c o n t r i b u t i o n :  2 2 2  p r o d u c t s  r e d u c e  
m a r g i n  b y  U S D 1 5 . 2  m i l l i o n
6 8 7
C o m p a n y  D C
3 r d - p a r t y 3
3 r d - p a r t y D C
R e g i o n a l  D C
- 2 0
- 1 5
- 1 0
-
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
2 , 5 9 3  
L a r g e  n u m b e r  o f  i t e m s  w i t h  
i n c r e m e n t a l  c o n t r i b u t i o n  – n o  
n e w  f u n c t i o n a l i t y  b u t  m a i n l y  
a l t e r n a t i v e  p a c k a g i n g  s i z e s
H o w  t o  c o n f i g u r e  a  
d i s t r i b u t i o n n e t w o r k t o
H o w  t o  b e s t  l e v e r a g e  
e x t e r n a l p r o v i d e r s t o
H o w  t o  s y s t e m a t i c a l l y  
p r o t e c t y o u r s u p p l y
H o w  t o  l e v e r a g e  p o r t -
f o l i o p r u n i n g t o f u r t h e r
3 r d - p a r t y  1
3 r d - p a r t y  2
3 r d - p a r t y  5
3 r d - p a r t y  4
S a t e l l i t e  D C
- 1 2 0 - 9 6 - 7 2 - 4 8 - 2 4 0 2 4 4 8 7 2 9
T r a d i n g  d a y  r e l a t i v e  t o  a n n o u n c e m e n t
d a t e  o f  s u p p l y  c h a i n  g l i t c h
P r o d u c t s ,  s o r t e d  b y  
d e c r e a s i n g  c o n t r i b u t i o n
p r o d u c t s
f u l f i l l  d e m a n d  a t  
m i n i m u m  c o s t ?
s u c c e s s f u l l y  m a n a g e  
y o u r  n e t w o r k ?
c h a i n  f r o m  r i s k s ? r e d u c e  u n i t  c o s t  i n  t h e  
n e t w o r k ?
• N u m b e r / l o c a t i o n o f • O u t s o u r c i n g m o d e l s • R i s k i d e n t i f i c a t i o n • C o m p l e x i t y c o s t
D C s /  c r o s s  d o c k s
• O p t i m a l  f l o w s
• M a k e  o r  b u y  
d e c i s i o n s
• O p e r a t i o n a l
• R i s k  p r e p a r e d n e s s   • P r o j e c t  a p p r o a c h
• D e s i g n  f o r  l o g i s t i c s
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m a n a g e m e n t  o f  L S P
h t t p : / / w w w . d i g i b i b . t u - b s . d e / ? d o c i d = 0 0 0 2 1 4 5 7 1 7 / 1 0 / 2 0 0 7
W h a t  d r i v e s  c o m p a n i e s  t o  r e - d e s i g n  t h e i r  ( d i s t r i b u t i o n )  
n e t w o r k ?
K h l l
E X E M P L A R Y
e y  c a e n g e s
C u s t o m e r
i t
• N e e d  t o  c o m p e n s a t e  l o w  s e r v i c e  l e v e l s  w i t h  p r i c e  
c o n c e s s i o n s  i n  c o m m o d i t y  i n d u s t r i e s
• S e r i c e l e e l p e r f o r m a n c e p a r t o f “ r i g h t t o p l a ” i n
• I n c r e a s e d  f u e l  c o s t s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  
• C a p a c i t y s h o r t a g e s i n s u r f a c e t r a n s p o r t a t i o n
r e q u r e m e n s
v v y
o t h e r  i n d u s t r i e s  ( e . g . ,  a u t o m o t i v e ,  c o n s u m e r  g o o d s )
C o s t s
• I m b a l a n c e s  i n  i n t e r c o n t i n e n t a l  t r a n s p o r t a t i o n  f l o w s  
f r o m / t o  C h i n a / A s i a
• S u p p l y b a s e f o r m a n y i n d u s t r i e s s h i f t i n g t o w a r d s l o w -
R e - d e s i g n i n g
d i s t r i b u t i o n
n e t w o r k s
C h a n g i n g  s u p -
p l i e r / c u s t o m e r
s t r u c t u r e
c o s t  c o u n t r i e s
• G e o g r a p h i c a l  s h i f t  o f  d e m a n d  a n d / o r  i n d u s t r y  
c o n s o l i d a t i o n  c h a n g i n g  c u s t o m e r  d i s t r i b u t i o n
C O
2
- s t r a t e g y
• C O
2
f o o t p r i n t  g e t t i n g  c l o s e r  s c r u t i n y  e s p e c i a l l y  i n  
i n d u s t r i e s  w i t h  c o n s u m e r  e x p o s u r e
• C u s t o m e r s  i n c l u d i n g  e n v i r o n m e n t a l  f o o t p r i n t  o f  t h e i r  
s u p p l i e r  i n  e n v i r o n m e n t a l  r e p o r t s
N e t w o r k
c o m p l e x i t y
• M a n y  n e t w o r k s  g r o w n  h i s t o r i c a l l y ;  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  
a d d e d  a s  p a r t  o f  M & A  a c t i v i t i e s  w i t h o u t  c o n s o l i d a t i o n
• I n  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s  s t r u c t u r e  o f t e n  a l s o  d r i v e n  b y  
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f r a g m e n t e d  L S P  p a r t n e r  l a n d s c a p e
T h e r e  a r e  3   t y p e s  o f  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s  w i t h  d i s t i n c t  
c h a l l e n g e s  i n  n e t w o r k  d e s i g n
I b d f / t B l d / f d O t b d f / d i t
T o d a y ’ s  f o c u s
E x a m p l e
n o u n o c u s c o n v e r g e n a a n c e a r e a o c u s e u o u n o c u s v e r g e n
C r o s s  d o c k s
C r o s s  d o c k  r a n g e
S a l z b u r g
L i n z
U m e å
L u l e å
Ö s t e r s u n d
D i s t r i b u t i o n  c e n t e r  ( 7 * * )
R e g i o n a l  c o n s o l i d a t i o n
p o i n t s  ( 4 2 0 )
I n n s b r u c k
V i l l a c h
G r a z
G ä v l e
V ä s t e r å s
X
S u n d s v a l l
B r o m m a
V ä x j ö
J ö n k ö p i n g
X
X
N o r r k ö p i n g
F a l k e n b e r g
G ö t e b o r g
U d d e v a l l a
K a r l s t a d
• M a n y  s u p p l i e r s
• 1 - 3  l a r g e p r o d u c t i o n  s i t e s
• H i g h  n u m b e r  o f  s i t e s
• E a c h  s i t e  h a s  s u p p l y  a n d  
• S u p p l y  f r o m  f e w  p o i n t s
• B r e a k d o w n  v o l u m e s  i n  c r o s s  
K e y  c h a -
r a c t e r i s t i c s
( 1 ) M a x i m a l  r a n g e :  1 5 0  k m  
E s l ö v
d e m a n d
• G e o g r a p h i c a l l y  d i s p e r s e d
d o c k s
• D i s t r i b u t e  t o  r e l a t i v e l y  l a r g e  
n u m b e r  o f  d e m a n d  s i t e s
T y p i c a l • A u t o m o t i v e • P o s t a l s e r v i c e s • R e t a i l / c o n s u m e r g o o d s
5
i n d u s t r y • C o u r i e r • S p e c i a l t y  c h e m i c a l s
S o u r c e : M c K I n s e y
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M c K i n s e y
D e v e l o p m e n t
M c K i n s e y  d e p l o y s  b o t h  p r o p r i e t a r y  a n d  c o m m e r c i a l  o p t i m i -
z a t i o n  s o f t w a r e  t o  o p t i m i z e  n e t w o r k s  – T o o l b o x  e x c e r p t
S o f t w a r e
s o l u t i o n s
N k
P r o b l e m  t y p e P r o b l e m  s p e c i f i c s
C f
e t w o r
s t r u c t u r e
N e t w o r k
f l o w s
a p a c i t y
C o n s t r a i n t s
B i l l - o -
m a t e r i a l  
e x p l o s i o n
P r o b l e m
s i z e
T o o l
N o n - l i n e a r
t r a n s p o r t
c o s t
O p t i m i -
z a t i o n
S c e n a r i o
e v a l u a t i o n
O p t i m i -
z a t i o n
S i m p l e F l o w
N e t - A



 
S m a l l
S m a l l
N e t D e s i g n e r
N O A H +
P N t









 

L a r g e
L a r g e
L r o e
P R O D I S I
i 2 S C S



 


a r g e
L a r g e
L a r g e
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A g e n d a
I n t r o d u c t i o n
C a s e  s t u d i e s  
G l o b a l  p e t r o c h e m i c a l  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k
E l t i d i t i b t i t ku r o p e a n  e e c r o n c s s r u o n  n e w o r
7
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O p t i m i z a t i o n  o f  a  g l o b a l  p e t r o c h e m i c a l  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k  -
i n t r o d u c t i o n
N e t w o r k  c h a r a c t e r i s t i c s
• P e t r o c h e m i c a l  c o m p a n y ,  r e m o t e  
N o r t h
A i
E u r o p e
C e n t r a l  A s i a
f e e d s t o c k  l o c a t i o n ,  g l o b a l  m a r k e t
• H e t e r o g e n e o u s  p o r t f o l i o  p r o d u c e d  i n  
t w o  m e g a - s i t e s
• P u s h - d r i v e n  S C ,  n o  i n t e g r a t e d p r o c e s s
m e r c a
S t h
A s i a - P a c i f i c
M i d d l e  E a s t
• R e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  h u b s  /  i n v e n t o r y  
e s t a b l i s h e d  i n  a l l  k e y  m a r k e t s
• N o  m a r k e t - s p e c i f i c  S C  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
h i g h c o s t s a n d l o w s e r v i c e l e v e l s
o u
A m e r i c a
C o n t r a c t  c u s t o m e r s  
P i i l l i b i l i t
K e y  s u p p l y  c h a i n  
c h a l l e n g e s
• I m p r o v e  c o s t  a n d  s e r v i c e  l e v e l s  a c r o s s  
• r m a r y  r e a y
d r i v e n
• N o / l i t t l e  d i s c o u n t s  
• S u p p l y  c a n  b e  
p l a n n e d  a n d  
S p o t  m a r k e t  c u s t o m e r s  
• P r i m a r i l y  p r i c e - d r i v e n  m a r k e t  w i t h  h i g h  
s p o t  c h a r a c t e r  ( 8 0 %  o f  t r a n s a c t i o n s )  
a n d r e p e t i t i v e c u s t o m e r r e l a t i o n s h i p s
t h e  b o a r d
• D e t e r m i n e  b e s t  g o - t o - m a r k e t  r o u t e  f o r
m a j o r  d e m a n d  a r e a s
• C r e a t e c a p a b i l i t i e s  t o s u c c e e d  i n  b o t h
s c h e d u l e d  w i t h  
s u f f i c i e n t  l e a d  t i m e  
• M a r k d o w n s / r e b a t e s  
f o r  l o n g  a n d  u n r e l i a b l e  l e a d  t i m e s  
• A d  h o c / s h o r t  d e l i v e r y  t i m e  r e q u i r e m e n t s  
C o n s e q u e n c e s
c o n t r a c t  a n d  s p o t  m a r k e t s
• C o n s i d e r  S C  r e q u i r e m e n t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p e c u l i a r i t i e s  o f  c e r t a i n  m a r k e t s
• D i s c o u n t s  o f  u p  t o  5 - 8 %  d u e  t o  l o n g  l e a d - t i m e s ,  e . g . ,  i n  S E  A s i a
• L o s t  s a l e s  a f t e r  1 - 2  l a t e  s h i p m e n t s  i n  N o r t h  A m e r i c a
• V a s t l y  d i f f e r e n t  s t o c k  t u r n  b e t w e e n  A s i a  a n d  N A ,  f r o m  6  t o  2 0
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S c o p e  o f  
t
O p t i m i z a t i o n  o f  a  g l o b a l  p e t r o c h e m i c a l  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k  –
m o d e l  s c o p e  a n d  a p p r o a c h
e n g a g e m e n
P l a n t P o r t H u b / s t o r a g e H u b / s t o r a g e
P o r t  o f  
l o a d i n g
E . g . ,  i n  
S o u t h e a s t A s i a
P o r t  o f  
d i s c h a r g e
C u s t o m e r
K e y  q u e s t i o n s  t o  b e  a n s w e r e d
N e t w o r k  d e s i g n
• W h i c h  l o c a t i o n s  ( p o r t ,  h u b ,  a n d  s t o r a g e )  d o  w e  n e e d ?  I s  i t  n e c e s s a r y  t o  b u i l d  n e w ,  
c l o s e ,  o r  r e s i z e  e x i s t i n g  l o c a t i o n s ?
• W h i c h  t r a n s p o r t  c a p a c i t y  a n d  s t o r a g e  c a p a c i t y  i s  r e q u i r e d ?  W h i c h  t y p e s  o f  s h i p s / t r a n s p o r t  
m o d e d o w e n e e d ( t a n k e r / b a r g e / i s o t a i n e r / c o n t a i n e r i z e d d r u m s ) ?
• W h i c h  r o u t e s  s h o u l d  w e  u s e  ( e . g . ,  P a n a m a / S u e z  c a n a l ) ?
N e t w o r k  o p e r a t i o n
• W h i c h  l e v e l  o f  i n v e n t o r y  i s  n e e d e d  i n  t h e  h u b s ?
M o d e l i n g  a p p r o a c h :
• C o m b i n a t i o n  o f  f l o w  a n d  
d e l i v e r y  f r e q u e n c y  
o p t i m i z a t i o n
O v e r a r c h i n g
• I s  o u r  n e t w o r k  r e a d y  f o r  g r o w t h  p l a n s  t o  m e e t  a l l  c u s t o m e r  r e q u i r e m e n t s ?
• W i t h  w h a t  f r e q u e n c y  s h o u l d  w e  s u p p l y  t h e  m a r k e t ?
• L P  p r o g r a m m e d  w i t h  
G A M S  u s i n g  C P L E X
• G r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e
d e s i g n e d t o a l l o w e a s y
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• I s  t h e  n e t w o r k  s e t u p  f l e x i b l e  t o  a d a p t  t o  f u t u r e  m a r k e t  d e v e l o p m e n t s ?
u s e  b y  n o n  O R  s t a f f
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S i m u l t a n e o u s l y  o p t i m i z i n g  f l o w ,  l o c a t i o n ,  a n d  f r e q u e n c y  
r e q u i r e d  a  t w o  s t e p  a p p r o a c h
F l o w  o p t i m i z a t i o n  m o d e l F r e q u e n c y  o p t i m i z a t i o n  m o d e l
B a s e
• Y e a r l y  f l o w s  ( s o u r c e / s i n k )
• S e t  o f  p o s s i b l e  h u b s
B a s e
• L o c a t i o n  o f  h u b s
• F l o w s  ( y e a r l y )  o n  g i v e n  l e g s
• F l o w  t y p e s  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k
• C a p a c i t y  c o n s t r a i n t s
• C o s t  b a s e
• C o s t / b a s e
R e s u l t / d e c i s i o n  v a r i a b l e s
• C o s t  m i n i m a l  f l o w s  t h r o u g h  
n e t w o r k
R e s u l t / d e c i s i o n  v a r i a b l e s
• O p t i m i z e d  s h i p  f r e q u e n c y  
f o r  a  p r o d u c t / l e g
• C a p a c i t y  r e q u i r e m e n t s  i n  h u b s  
a n d  o n  l e g s
• T a n k  a n d  t r a n s p o r t  c a p a c i t y  
r e q u i r e m e n t
O p t i m a l
R e q u i r e d c a
f r e q u e n c y  d e p e n d s  
o n  v o l u m e / l e g
-
p a c i t i e s  d e p e n d  o n  
d e l i v e r y  f r e q u e n c y
1 0
S o u r c e : M c K i n s e y
A  k e y  e l e m e n t  o f  t h e  m o d e l  w a s  t o  d e f i n e  f l o w  t y p e s  f o r  
a l t e r n a t i v e  s u p p l y  m o d e s  – E x a m p l e  I s o t a i n e r  d e l i v e r y
F i n a l d e l i v e r y u n i t I s o t a i n e r
T r a n s p o r t a t i o n
H a n d l i n g
 –
F l o w  t y p e  
n a m e I n i t i a l  P O L R e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n F i n a l  P O D
D e m a n d
t y p e s
I n i t i a l
s t o r a g e
I S O  d i r e c t  
b u l k
S t o r a g e
t o  b u l k
B u l k  t o  
s t o r a g e
S t o r a g e
t o
I s o t a i n e r
e . g . ,  B * ?
I S O  d i r e c t
I n i t i a l
s t o r a g e
S t o r a g e
t o
I S o t a i n e r
T r a n s -
s h i p m e n t
I s o t a i n e r
e . g . ,  A * ?  
I S O  b u l k  
t r a n s s h i p m e n t
I n i t i a l
s t o r a g e
S t o r a g e
t o  b u l k
B u l k  t o  
b u l k  t r a n s -
s h i p m e n t
B u l k  t o  
s t o r a g e
S t o r a g e
t o
I s o t a i n e r
e . g . ,  A
I S O  b u l k  
s t o r a g e
I n i t i a l
s t o r a g e
S t o r a g e
t o b u l k
B u l k  t o  
s t o r a g e
S t o r a g e
t o b u l k
B u l k  t o  
s t o r a g e
S t o r a g e
t o
e . g . ,  A
I s o t a i n e r
I n t e r m e d i a t e
I S O
I n i t i a l
t
S t o r a g e
t b l k
B u l k  t o  
t
S t o r a g e
t o
T r a n s -
s h i p m e n t
e . g . ,  B
1 1
r e l o a d i n g
s o r a g e o u s o r a g e
I s o t a i n e r I s o t a i n e r
* A  =  L o n g  l e a d  t i m e s ,  B  =  s h o r t  l e a d  t i m e s
S o u r c e : M c K i n s e y
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N e w  g l o b a l  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k :  I n c r e a s e d  l o c a l  a v a i l a b i l i t y  
( i n v e n t o r y )  a n d  c l e a r  d e c o u p l i n g  p o i n t  s t r a t e g y
F u r t h e r d e t a i l e d
F r o m  …
P r i m a r i l y p u s h b a s e d
…  T o
D e m a n d a n d m a r k e t d r i v e n s e t u p o f s u p p l y c h a i n
s u p p l y  b a s e d   o n  
h i s t o r i c a l  d a t a
w i t h  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  a c c o r d i n g  t o  n e e d s
P u s h  t o  
c u s t o m e r s
P u s h
P u s h / p u s h
t o  m i n i m -
i z e  c o s t s  
a n d  o f f e r  
R e g i o n a l  i n v e n t o r y  f o r  
• H i g h  p r o d u c t  a v a i l a b i l i t y
• S i m p l e r / s t a b l e  r e p l e n i s h m e n t  
p r o c e s s
P u s h / p u l l
l o w e s t
p r i c e  t o  
c u s t o m e r s
P u l l  f r o m  
i n v e n t o r y
P u s h
• R e d u c e d  p r i c e  a l l o w a n c e s
U s e  o f  i n i t i a l  
s t o c k
t o  e n s u r e  
s t r a t e g y  t o  
d e l i v e r
a g a i n s t
s p o t
C o s t  o p t i m i z e d  s u p p l y
• L e v e r a g e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e / s y n e r g i e s  i n  s h i p p i n g
p r o d u c t
a v a i l a b i l i t y  
f o r  s t a b l e
s h i p p i n g
s c h e d u l e
m a r k e t
r e q u i r e -
m e n t s .
I n v e n t o r y  
m o v e s
• H i g h  d e l i v e r y  r e l i a b i l i t y
• C o s t  o p t i m i z e d / s t a b l e  r e p l e n i s h m e n t  p r o c e s s  i n  
o p t i m a l  f r e q u e n c y /  v e s s e l  s i z e  
t o w a r d s
c u s t o m e r
1 2
S o u r c e : M c K i n s e y
I m p a c t  s u m m a r y  – i n c r e a s i n g  r e v e n u e  w h i l e  r e d u c i n g  
c o s t  a t  h i g h e r  p r o d u c t  a v a i l a b i l i t y  
C L I E N T  E X A M P L E
1
P r o f i t a b i l i t y  i n c r e a s e  b y  u p  5 - 8 %  f o r  i n d i v i d u a l  
2
C o s t  r e d u c t i o n  i n  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t  b y  a p p r o x i -
p r o d u c t s  d u e  t o  s h o r t e n i n g  l e a d - t i m e s  b y  2 0  d a y s  –
o v e r a l l  2 - 3 %  r e v e n u e  i n c r e a s e
m a t e l y  1 0 %  a s  b i g g e r  s h i p s  w i t h  o p t i m a l  u t i l i z a t i o n  
a r e  u s e d  – e m e r g e n c y  s h i p m e n t s  a r e  d r a m a t i c a l l y  
r e d u c e d
3
I d d t i l b i l i t i k t B d t
A l l  i m p r o v e m e n t  
a c h i e v e d  w i t h  
i l
n c r e a s e  p r o u c  a v a a y n  m a r e u e o
o p t i m i z e d  i n v e n t o r y  d e p l o y m e n t  ( a g g r e g a t e d  l e v e l  
o f  i n v e n t o r y  u n c h a n g e d )
• R e d u c t i o n o f i n v e n t o r y i n p o r t o f o r i g i n
m a r g n a
i n v e s t m e n t
r e q u i r e m e n t  o n l y
• I n c r e a s e d  l o c a l  i n v e n t o r y  ( f o r  m o s t  p r o d u c t s  a t  
l e a s t  2  h u b s  i n  m a r k e t  B )  t o  2 0 - 4 0  d a y s  o f  s u p p l y
4
S t a b l e  a n d  r e l i a b l e  p r o c e s s e s  i n  f i r s t  p u s h  l e g –
l e s s  f i r e  f i g h t i n g ,  s i m p l i f i e d  p l a n n i n g  p r o c e s s e s  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  ( e . g . ,  c u s t o m s  h a n d l i n g )
1 3
S o u r c e : M c K i n s e y
h t t p : / / w w w . d i g i b i b . t u - b s . d e / ? d o c i d = 0 0 0 2 1 4 5 7 1 7 / 1 0 / 2 0 0 7
A g e n d a
I n t r o d u c t i o n
C a s e  s t u d i e s  
G l o b a l  p e t r o c h e m i c a l  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k
E l t i d i t i b t i t ku r o p e a n  e e c r o n c s s r u o n  n e w o r
1 4
h t t p : / / w w w . d i g i b i b . t u - b s . d e / ? d o c i d = 0 0 0 2 1 4 5 7 1 7 / 1 0 / 2 0 0 7
